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Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ ³ ìåòîäèê ¿õ íà-
 â ÷àííÿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í-
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Ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâàíî äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ êîìá³íîâàíîãî íà-
â÷àííÿ ó çì³ñò³ ³íøîìîâíî¿ ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè ÿê îäíîãî ç³ øëÿõ³â ¿¿ ³íòåíñèô³êàö³¿. Àíàë³çóþòüñÿ îðãàí³çàö³éí³ àñïåêòè 
çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ, ùî ñïðèÿþòü ì³í³ì³çàö³¿ âòðàò ïðî-
ôåñ³éíî çíà÷óùîãî êîíòåíòó äëÿ ñòóäåíòà, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïåöèô³êîþ ºâðîïåé-
ñüêî¿ êðåäèòíî-òðàíñôåðíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ; óòî÷íåíî àëãîðèòì 
ïîáóäîâè ïðîöåñó îïàíóâàííÿ äèñöèïë³íè “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” íà 
îñíîâ³ ìîäåë³ Enriched Virtual; âèçíà÷åíî ïåðåâàãè ³íòåãðàö³¿ òðàäèö³éíî¿ òà äèñ-
òàíö³éíî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ìåòîäè÷íî¿ êîìïå-
òåíö³¿ ñòóäåíò³â íàïðÿìó ï³äãîòîâêè “Ïî÷àòêîâà îñâ³òà”.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîìá³íîâàíå íàâ÷àííÿ, òðàäèö³éíå íàâ÷àííÿ, äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ, ³íøîìîâíà ìåòîäè÷íà ï³äãîòîâêà, ³íøîìîâíà ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü, 
â÷èòåëü ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ äåäàë³ á³ëü-
øî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº ïðîáëåìà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã, 
ï³äãîòîâêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ôàõ³âöÿ, â³äêðèòîãî äî ³ííîâàö³é, çäàòíî-
ÑÓ×ÀÑÍ² ÎÑÂ²ÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯
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ãî ãåíåðóâàòè ³ âïðîâàäæóâàòè íîâ³ ³äå¿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ÷àñó òà çàïèò³â 
ñóñï³ëüñòâà. Â³äòàê çì³íà îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè, âèá³ð åôåêòèâíèõ ³ííîâàö³éíèõ 
ìåòîä³â ³ òåõíîëîã³é, ùî ïåðåäáà÷àþòü çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äî-
ñÿãíåíü ³ ïîêëèêàí³ îïòèì³çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, º îäíèì ³ç ïåðøî÷åðãî-
âèõ çàâäàíü äëÿ âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
²íòåãðàö³ÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, îð³ºíòèðè íà àêàäåì³÷íó òà ïðîôåñ³éíó 
ìîá³ëüí³ñòü ãðîìàäÿí, ñóñï³ëüíèé çàïèò íà âîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè, 
äåðæàâíà ðåãëàìåíòàö³ÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ íà ïî÷àòêîâîìó åòà-
ï³ çàãàëüíî¿ îñâ³òè çàãîñòðþþòü ïðîáëåìó ³íòåíñèô³êàö³¿ ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâ-
êè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Îäíèì ç³ øëÿõ³â âèð³øåííÿ òàêîãî 
çàâäàííÿ º êîìá³íîâàíå àáî çì³øàíå íàâ÷àííÿ (blended learning), â îñíîâ³ 
ÿêîãî — ïîºäíàííÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ òðàäèö³éíèõ òà äèñòàíö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ îñâ³òí³õ ðåçóëüòàò³â, ï³äâèùåííÿ ìîòè-
âàö³¿ íà åòàï³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ òà óðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
òðàºêòîð³¿ çàñâîºííÿ çíàíü ñòóäåíòîì1.
Ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ó âèù³é øêîë³ â³äïîâ³äíî äî çàñàä 
êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ óâ³éøëè äî êîëà íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â çàðóá³æíèõ íàó-
êîâö³â ç 2006 ðîêó. Íà òåðåíàõ ïîñòðàäÿíñüêîãî íàóêîâîãî ïðîñòîðó äåÿê³ 
àñïåêòè çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ çäî-
áóòòÿ îñâ³òè äîñë³äæóâàëèñü íàóêîâöÿìè À. Àíäðººâèì, À. Áåõòºðºâèì, 
Þ. Êàïóñò³íèì, Í. Êîðñóíñüêîþ, Í. Êóðêàí, À. Ëîã³íîâîþ, Í. Ìîðçå, 
Â. Îë³éíèêîì, Î. Ðàôàëüñüêîþ, Í. Ðàøåâñüêîþ, Î. Ðèáàëêî, Î. Ò³õîì³ðî-
âîþ òà ³í.
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè âèÿâèâ ìîçà¿÷í³ñòü ï³äõîä³â äî òëóìà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ “êîìá³íîâàíå íàâ÷àííÿ”, à ñàìå: “ìåòîä, ùî ñèíòåçóº àóäèòîðí³ çàíÿò-
òÿ (face-to-face classrooms), åëåêòðîííå (e-learning) òà ñàìîñò³éíå íàâ÷àííÿ 
(self-study learning)”2; “ïîºäíàííÿ ôîðìàëüíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ (ëåêö³¿, ñåì³-
íàðè, ïðàêòèêóìè, ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ) ç íåôîðìàëüíèìè (e-mail-, skype-, 
conference-, mobile-çâ’ÿçîê)”3; “ìåòîä, ùî âì³ùóº â ñîá³ ðåæèìè äèñòàíö³é-
íîãî òà àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ, çà óìîâè îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïåðåâàã 
êîæíîãî ç öèõ ðåæèì³â”4; “ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³äáóâàºòü-
ñÿ ³íòåãðàö³ÿ òðàäèö³éíî¿ ìîäåë³ îòðèìàííÿ çíàíü ç ³ííîâàö³éíèìè òåõíîëîã³-
1 ×åð³äíè÷åíêî Ã.À. Ìîäåëü çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ ³ ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ó âèêëàäàíí³ ³íîçåìíèõ 
ìîâ [Åë. ðåñóðñ] / Ã.À. ×åð³äíè÷åíêî, Ë.Þ. Øàïðàí. — Ðåæèì äîñòóïó: http://2015.
moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=83&lang=en; Garrison D.R. Blended learning in higher 
education: Framework, principles, and guidelines / D.R. Garrison, N. Vaughan. — San Francisco, 
CA : John Wiley & Sons, 2008.
2 Valiathan P. Blended Learning Models [El. resource] / P. Valiathan // American Societyfor 
Training & Development, 2002. — URL: http://old.astd.org/LC/2002/0802_valiathan.htm.
3 Áåõòåðåâ À.Í. Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ “MOODLE” ïðè îáó-
÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíîìó èíîñòðàííîìó ÿçûêó / À.Í. Áåõòåðåâ, À.Â. Ëîãèíîâà // Îòêðûòîå 
îáðàçîâàíèå. — 2013. — ¹ 4. — Ñ. 91—97.
4 Êóðêàí Í.Â. Ýôôåêòèâíîñòü ñìåøàííîãî îáó÷åíèÿ ïðè îáó÷åíèè èíîñòðàííîìó ÿçûêó â 
óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ [Ýë. ðåñóðñ] / Í.Â. Êóðêàí // Ìîëîäîé ó÷åíûé. — 2015. 
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ÿìè íàâ÷àííÿ (åëåêòðîííå, äèñòàíö³éíå, ìîá³ëüíå)”5. Ïîïðè ð³çíîìàí³òí³ñòü 
íàóêîâèõ ïîãëÿä³â, äîñë³äíèêè îäíîñòàéíî âèçíà÷àþòü åôåêòèâí³ñòü óïðîâà-
äæåííÿ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ â îñâ³òí³é ïðîöåñ, àäæå âîíî ñïðèÿº åôåêòèâíî -
ñò³ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó, àäàïòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó äî ³íäèâ³-
äóàëüíèõ ïîòðåá ñòóäåíòà; äèâåðñèô³êóº äæåðåëà îòðèìàííÿ çíàíü; ï³äâèùóº 
ïðîäóêòèâí³ñòü îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, º ãíó÷êèì ³íñòðóìåíòîì 
äëÿ ä³àãíîñòèêè, ìîí³òîðèíãó íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â, îòðèìàííÿ çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Âîäíî÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà äîñòàòíþ âèâ÷åí³ñòü êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü 
òåõíîëîã³¿ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, ïðîáëåìà ¿¿ ïðàêòè÷-
íîãî âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ âèø³â çàëèøàºòüñÿ ìàëîäîñë³äæå-
íîþ. Á³ëüøîþ ì³ðîþ òàêà ôðàãìåíòàðí³ñòü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ùîäî ïðîöåñó ³í-
øîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ùî íàáóëà â Óêðà¿í³ àêòó-
àëüíîñò³ ³ç çàïðîâàäæåííÿì ó 2012 ðîö³ íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî-
÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ³íîçåìíà ìîâà óâ³éøëà â ³íâà-
ð³àíòó ÷àñòèíó éîãî áàçîâîãî êîìïîíåíòó, ùî çóìîâèëî ïåðåãëÿä ï³äõîä³â äî 
³íøîìîâíî¿ îñâ³òè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè íà åòàï³ ¿õ ïðîôåñ³î-
íàë³çàö³¿.
Â³äòàê ìåòîþ ïðîïîíîâàíî¿ ñòàòò³ º îá´ðóíòóâàííÿ äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàí-
íÿ òåõíîëîã³¿ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ìåòî-
äè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ç ìå-
òîþ ïðîôåñ³éíîãî çàñòîñóâàííÿ ó ïîäàëüø³é ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâ-
ëþº ïåðåîð³ºíòàö³þ çì³ñòó ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè íà ïîãëèáëåíå îïàíóâàííÿ 
òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ çàñàä îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ó ïî÷àòêîâ³é 
øêîë³. Ñó÷àñíèé ó÷èòåëü ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ïîâèíåí äîñêîíàëî âîëîä³òè ³íî-
çåìíîþ ìîâîþ, ìåòîäèêîþ ¿¿ íàâ÷àííÿ, ãåíåðóâàòè íîâ³ ³äå¿, àêòèâíî âïðîâà-
äæóâàòè ñâ³òîâèé òà â³ò÷èçíÿíèé äîñâ³ä ó ãàëóç³ âèêëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, 
ïîñò³éíî îíîâëþâàòè ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè íà óðîêàõ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³-
äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷í³â. Â³äòàê íå ìîæíà â³äîêðåìëþâàòè 
ô³ëîëîã³÷íó ñêëàäîâó â³ä äèäàêòè÷íî¿ (ìåòîäè÷íî¿). Ìè ââàæàºìî, ùî äî-
ðå÷í³øå ñüîãîäí³ äèñêóòóâàòè ïðî ³íøîìîâíó ïðîôåñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü, ÿêó 
ìè âèçíà÷èëè ÿê ³íòåãðîâàíå óòâîðåííÿ îñîáèñòîñò³ ïåäàãîãà, ùî ñèíòåçóº â 
ñîá³ íåîáõ³äí³ êîìïåòåíòíîñò³ (ë³íãâî-ìåòîäè÷íó, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó, îñî-
áèñò³ñíî-ìîòèâàö³éíó), â³äïîâ³äí³ êîìïåòåíö³¿ (ìîâíó, ìîâëåííºâó, ë³íãâîêðà-
¿íîçíàâ÷ó, äèñêóðñèâíó, ñîö³îêóëüòóðíó) òà îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ (çäàòí³ñòü äî 
ñàìîîñâ³òè, ñàìîï³çíàííÿ, ïîë³êóëüòóðí³ñòü, ä³àëîã³÷í³ñòü, åìïàò³ÿ, òîëåðàíò-
— ¹ 5 (85). — Ðåæèì äîñòóïà: http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iyaik/scientific_
work/Tab4/Tab/Tab/20(5).pdf.
5 Ðàøåâñüêà Í.Â. Çì³øàíå íàâ÷àííÿ ÿê ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ïðîáëåìà / Í.Â. Ðàøåâñüêà 
// Â³ñíèê ×åðêàñüêîãî óí-òó. — Ñåð.: Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè. — 2010. — Âèï. 191. — ×. IV. 
— Ñ. 89—96.
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í³ñòü), âçàºìîâïëèâ ÿêèõ ñïðèÿº åôåêòèâí³é ïåäàãîã³÷í³é âçàºìîä³¿ ó ïðîöåñ³ 
ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíèõ íàâè÷îê òà âì³íü ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó6.
Çì³ñò ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ìåòîþ 
ÿêî¿ º ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, óìîâíî ìîæíà 
ðîçä³ëèòè íà äâà áëîêè: ìåòîäè÷íèé òà ë³íãâ³ñòè÷íèé. Ë³íãâ³ñòè÷íèé áëîê 
îõîïëþº äèñöèïë³íè, çì³ñò ÿêèõ ñïðÿìîâàíèé íà çàñâîºííÿ çíàíü ïðî çàêîíî-
ì³ðíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâè ó ñóñï³ëüíîìó ïðîñòîð³, ¿¿ ïðîâ³äíèõ ôóíêö³é, 
îñîáëèâîñòåé ïîðîäæåííÿ ³íøîìîâíîãî ìîâëåííÿ, âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ìîâíèìè 
é ìåíòàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè íîñ³¿â ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ³íîçåìíî¿ ìîâè. Âîíè ïî-
êëèêàí³ ñôîðìóâàòè ó ñòóäåíò³â íàâè÷êè ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ³íøèõ ìîâíèõ óïîäîáàíü. Ìåòîäè÷íèé áëîê, ïðåäñòàâëåíèé äèñ-
öèïë³íîþ “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ”, íàö³ëåíèé íà îçíàéîìëåííÿ 
ñòóäåíò³â ³ç òåîðåòè÷íèìè îñíîâàìè ìåòîäèêè ÿê íàóêè òà íàâ÷àëüíî¿ äèñöè-
ïë³íè, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç 
³íîçåìíèõ ìîâ ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â òà ïðîâ³äíîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó.
Ðåôîðìóâàííÿ ãàëóç³ ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè ùîäî îáîâ’ÿçêîâîãî íà-
â÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ç 1-ãî êëàñó íåçàëåæíî â³ä òèïó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
àêöåíòóº óâàãó îñâ³òÿí òà íàóêîâö³â íà ïîñèëåííÿ ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè â÷è-
òåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Ðàçîì ç òèì, çì³íè, ùî çàêëàäåí³ â íîâèõ ñòàíäàðòàõ 
âèùî¿ îñâ³òè (2016): ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äâåäåíèõ íà îäèí êðåäèò ªÊÒÑ; 
ïåðåë³ê òà îáñÿã íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í ó êðåäèòàõ ªÊÒÑ; ôîðìè ïðîâåäåííÿ 
íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü òà ¿õ îáñÿã; ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äâåäåíà íà ñàìîñò³éíó ðîáî-
òó ñòóäåíòà)7, — ïðèçâåëè äî ôàêòè÷íîãî çìåíøåííÿ ãîäèí íà âèâ÷åííÿ 
ôàõîâèõ äèñöèïë³í áëîêó “²íîçåìíà ìîâà”. Â³äòàê îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íà-
áóâàº ïîøóê íîâèõ òåõíîëîã³é îïòèì³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, îð³ºíòèð íà 
³íòåãðàö³þ ð³çíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, ïåðåãëÿä çì³ñòó ôàõîâèõ äèñöèïë³í ³ç ïî-
çèö³é ¿õ ïðèêëàäíîãî çíà÷åííÿ, ñïðÿìîâàí³ñòü íà ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ 
îïàíóâàííÿ ìàòåð³àëó ñòóäåíòîì. 
Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî âèùå, îäí³ºþ ç òåõíîëîã³é, ùî äîïîìàãàº 
îïòèìàëüíî ðîçïîä³ëèòè ÷àñ íà âèâ÷åííÿ äèñöèïë³í òà ì³í³ì³çóâàòè âòðàòè 
ïðîôåñ³éíî çíà÷óùîãî äëÿ ñòóäåíòà êîíòåíòó, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåðîçïîä³ëîì 
àóäèòîðíèõ ãîäèí, íà íàø ïîãëÿä, º òåõíîëîã³ÿ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ 
(blended learning), ÿêó àêòèâíî âïðîâàäæóþòü ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìå-
í³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà.
6 Êîòåíêî Î. Ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè: ñó÷àñíèé 
ñòàí òà îñâ³òí³ ïåðñïåêòèâè / Î. Êîòåíêî // ²ì³äæ ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà. — 2013. — ¹ 4 (133). 
— Ñ. 15—18.
7 Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðîçðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè [Åë. ðåñóðñ]. — Ðåæèì 
äîñòóïó: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2016/06/01/metodichni-rekomendacziyi-
shhodo-rozroblennya-stand/.
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Ïðîàíàë³çóºìî ñóòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ íà 
ïðèêëàä³ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè äèñöèïë³íè “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” 
äëÿ ñòóäåíò³â íàïðÿìó ï³äãîòîâêè “Ïî÷àòêîâà îñâ³òà”. 
Ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ êóðñó “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” º îâîëî-
ä³ííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè òà ôàõîâèìè çíàííÿìè ç ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ 
³íîçåìíî¿ ìîâè; ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê òà âì³íü çä³éñíþâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íèé ïðîöåñ ç ³íîçåìíî¿ ìîâè â çàêëàäàõ îñâ³òè; ðîçâèòîê çäàòíîñò³ âèð³øóâà-
òè òèïîâ³ ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ôóíêö³îíàëüíèìè îáîâ’ÿçêàìè 
ó÷èòåëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ó ðåçóëüòàò³ óñï³øíîãî îïàíóâàííÿ äèñöèïë³íè “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ” ñòóäåíò ïîâèíåí îâîëîä³òè îñíîâíèìè ìåòîäè÷íèìè óì³ííÿìè 
ó÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, à ñàìå:
— ïðàöþâàòè ç íîðìàòèâíèìè îñâ³òí³ìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ç ³íîçåìíî¿ ìîâè ó ñó÷àñí³é øêîë³;
— çä³éñíþâàòè êîíòðîëü, ïåðåâ³ðêó, îö³íþâàííÿ òà îáë³ê íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ó÷í³â ç ³íîçåìíî¿ ìîâè;
— çàñòîñîâóâàòè òðàäèö³éí³ òà ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ 
ìîâ;
— ìåòîäè÷íî ïðàâèëüíî ðîçðîáëÿòè é îôîðìëþâàòè êîíñïåêòè óðîê³â 
³íîçåìíî¿ ìîâè;
— â³äïîâ³äíî äî ìåòîäè÷íèõ âèìîã ïðîâîäèòè àíàë³ç òà ñàìîàíàë³ç óðîêó 
³íîçåìíî¿ ìîâè;
— ïëàíóâàòè òà îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, äîòðèìóþ-
÷èñü çàãàëüíîäèäàêòè÷íèõ òà ñóòî ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â, ôîðì, ìåòîä³â òà 
ïðèéîì³â íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ;
— íàëàãîäæóâàòè â³äíîñèíè òà çä³éñíþâàòè ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ ç 
ó÷íÿìè, áàòüêàìè;
— âðàõîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ñòèë³, òèï ³íòåëåêòó ó÷íÿ, ðàö³îíàëüíî âè-
êîðèñòîâóâàòè íà óðîö³ ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè, ÿê³ ñïðèÿþòü åôåêòèâí³é îðãàí³-
çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ;
— àêòèâíî âïðîâàäæóâàòè âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî àêòèâ³çóþòü ïðîöåñ íà-
â÷àííÿ; 
— ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâèé ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò íà óðîö³ ³íîçåìíî¿ ìîâè, 
ÿêèé äîçâîëÿº ó÷íÿì ðîçêðèâàòè ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³;
— êðèòè÷íî îö³íþâàòè òà àíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, çíàõîäèòè øëÿõè ³ ñïîñîáè ¿¿ óäîñêîíàëåííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ðîáî÷î¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
÷àñó, â³äâåäåíîãî íà ¿¿ âèâ÷åííÿ, ñòàíîâèòü 108 ãîä, ç íèõ: 28 àóäèòîðíèõ, 
ñåðåä ÿêèõ: ëåêö³¿ — 12 ãîä, ñåì³íàðñüê³ òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ — ïî 8 ãîä, 
ìîäóëüíèé êîíòðîëü — 4 ãîä, ñàìîñò³éíà ðîáîòà — 40 ãîä, ñåìåñòðîâèé 
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êîíòðîëü (åêçàìåí) — 36 ãîä8. Çà òàêîãî ðîçïîä³ëó ãîäèí ðåàë³çàö³ÿ âêàçà-
íèõ âèùå ö³ëåé óìîæëèâëþºòüñÿ çà ðàõóíîê ãíó÷êîãî ïåðåðîçïîä³ëó íàâ÷àëü-
íîãî ÷àñó ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó äëÿ ñòó-
äåíòà (e-learning) çà óìîâè êîîðäèíàö³¿ òà êîíñòðóêòèâíî¿ äîïîìîãè âèêëàäà-
÷à (face-to-face)9, ùî ïîêëàäåíî â îñíîâó êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ âèîêðåìëåíî ÷îòèðè ìîäåë³ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ: 
Rotation, Flex, A La Carte, Enriched Virtual Models10. Rotation Model ïîºäíóº 
îíëàéí-íàâ÷àííÿ ç ³íøèìè ôîðìàìè (ïðîåêòíà ðîáîòà, íàâ÷àííÿ ó ãðóïàõ, 
³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç âèêëàäà÷åì òîùî). Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ ö³º¿ ìîäåë³ 
êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ º îð³ºíòèð íà ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ îïàíóâàííÿ 
îäíàêîâîãî äëÿ âñ³õ îáñÿãó ìàòåð³àëó çà ð³çíèé ÷àñ çàëåæíî â³ä ñòèëþ íà-
â÷àííÿ ñòóäåíòà. Â îñíîâ³ äðóãî¿ ìîäåë³ (Flex Model) — ïðèíöèï ïð³îðèòåò-
íîñò³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ â àóäèòîð³¿, äå º âèêëàäà÷ òà êîí-
ñóëüòàíò, ÿê³ çà íåîáõ³äíîñò³ êîîðäèíóþòü ðîáîòó ñòóäåíòà çã³äíî ç éîãî ³í-
äèâ³äóàëüíèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì. Òðåòÿ — A La Carte Model — ñïðÿìîâà-
íà íà ãíó÷êèé ðåæèì îïàíóâàííÿ ñòóäåíòîì çàñâîþâàíîãî ìàòåð³àëó, îñê³ëüêè 
´ðóíòóºòüñÿ íà îíëàéí-íàâ÷àíí³, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ó çðó÷íîìó äëÿ ñòóäåíòà 
ì³ñö³ — âäîìà, íà ðîáîò³ àáî â àóäèòîð³¿. Ðàçîì ç òèì, âèêëàäà÷, çã³äíî ç 
ö³ºþ ìîäåëëþ íàâ÷àííÿ, ïðàöþº âèêëþ÷íî â ðåæèì³ îí-ëàéí. Ìîäåëü Enriched 
Virtual ñèíòåçóº â ñîá³ òðàäèö³éíå àóäèòîðíå íàâ÷àííÿ, ó ïðîöåñ³ ÿêîãî ñòó-
äåíòè îïàíîâóþòü áàçîâ³ êàòåãîð³¿, îñíîâí³ ïîíÿòòÿ, àíàë³çóþòü íàáóòèé äî-
ñâ³ä ó ïåâí³é ãàëóç³ çíàíü, ï³ñëÿ ÷îãî ìàéæå 80 % ìàòåð³àëó êóðñó ñòóäåíòè 
âèâ÷àþòü â ðåæèì³ îí-ëàéí. ßê òðàäèö³éíå, òàê ³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ êîîðäèíóº 
âèêëàäà÷, çà ÿêèì çàêð³ïëåíà äèñöèïë³íà.
Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ îïèñàíèõ âèùå ìîäåëåé, à òàêîæ âèá³ð íàé-
á³ëüø îïòèìàëüíî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàëåæèòü â³ä áàãà-
òüîõ ÷èííèê³â, ñåðåä íèõ: ôîðìè íàâ÷àííÿ (äåííà/çàî÷íà), ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íà áàçà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ð³âåíü ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â, çì³ñò òà 
ñòðóêòóðà êîíêðåòíî¿ äèñöèïë³íè, ¿¿ ì³ñöå â çàãàëüíîìó êîíòåíò³ íàâ÷àëüíîãî 
ïëàíó ñòóäåíòà, âèçíà÷åíèé îáñÿã ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíòà.
8 Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè : ðîáî÷à íàâ÷. ïðîã. [äëÿ ñòóä. íàïð. ï³äãîò. 6.010102 
“Ïî÷àòêîâà îñâ³òà”] [Åë. ðåñóðñ] / óêëàä. Î.Â. Êîòåíêî. — Êè¿â : Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìå-
í³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2015. — 20 ñ. — Ðåæèì äîñòóïó: http://pi.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-
instytutu/kafedra-inozemnykh-mov-i-metodyk-ikh-navchannia/navchalno-metodychna-robota/
navchalni-dystsypliny.html. 
9 Watson J. Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face Education [El. 
resource] / John Watson. — URL: http://www.hazlet.org/cms/lib05/NJ01000600/Centricity/
Domain/309/BlendedLearning-%20A%20Covergence.pdf.
10 ×óãàé Î.Þ. Çì³øàíå àáî ã³áðèäíå íàâ÷àííÿ ÿê òðàíñôîðìàö³ÿ òðàäèö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ìîäå-
ë³ [Åë. ðåñóðñ] / Î.Þ. ×óãàé. — Ðåæèì äîñòóïó: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268; Bonk C.J. 
The handbook of blend edlearning environments: Globalperspectives, localdesigns [El. resource] / 
C.J. Bonk, C.R. Graham. — San Francisco : Jossey-Bass/Pfeiffer, 2006. — URL: http://mypage.
iu.edu/~cjbonk/toc_section_intros2.pdf.
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Ö³ ÷èííèêè, à òàêîæ ñïåöèô³êà çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ äèñöèïë³íè “Ìåòî-
äèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” àêòóàë³çóâàëè âèá³ð ìîäåë³ Enriched Virtual, 
ùî àêòèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åí-
êà ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ìåòîäè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
Ïðîàíàë³çóºìî àëãîðèòì îïàíóâàííÿ äèñöèïë³íè “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ” çà ö³ºþ ìîäåëëþ. Çì³ñò êóðñó ðîçïîä³ëåíèé íà òðè åòàïè: ï³ä-
ãîòîâ÷èé, ôîðìóâàëüíèé, ï³äñóìêîâèé, ó ñòðóêòóð³ ÿêèõ âèîêðåìëþþòüñÿ ÿê 
òðàäèö³éíå íàâ÷àííÿ (face-to-face), òàê ³ åëåêòðîííå íàâ÷àííÿ (e-learning). 
Íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ ñòóäåíòè îïðàöüîâóþòü ó äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³ 
ìàòåð³àë, îòðèìàíèé ïîïåðåäíüî â³ä âèêëàäà÷à, â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíîãî 
ïëàíó; àíàë³çóþòü ôàõîâ³ äæåðåëà; çàñâîþþòü òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë; âèêîíó-
þòü ð³çíîð³âíåâ³ çà ñòóïåíåì ñêëàäíîñò³ çàâäàííÿ, ô³êñóþòü ñêëàäí³ é íåçðî-
çóì³ë³ ïîíÿòòÿ òà ÿâèùà ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ òà îáãîâîðåííÿ ç âèêëàäà÷åì íà 
íàñòóïíîìó åòàï³ (face-to-face).
Íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ â àóäèòîð³¿, ó ñèñòåì³ êî-
îðäèíàò “âèêëàäà÷ — ñòóäåíòè”. Òðàäèö³éíèìè ôîðìàìè ðîáîòè º ëåêö³¿, 
ñåì³íàðè, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, êðóãë³ ñòîëè, äèñêóñ³¿ òîùî. Íàâ÷àííÿ îðãàí³çî-
âàíî íà îñíîâ³ òåõíîëîã³¿ “flipped classroom” (ïåðåâåðíóòèé êëàñ), ùî ïåðåä-
áà÷àº âèâ÷åííÿ ñòóäåíòîì íîâîãî ìàòåð³àëó âäîìà òà éîãî çàêð³ïëåííÿ øëÿ-
õîì âèêîíàííÿ âåëèêîãî ìàñèâó ïðàêòè÷íî ñïðÿìîâàíèõ çàâäàíü â àóäèòîð³¿. 
Âèêëàäà÷ íà òàêèõ çàíÿòòÿõ âèñòóïàº êîîðäèíàòîðîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. 
Çà òàêîãî ïåðåðîçïîä³ëó ðîëåé ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòàìè â³äáóâàºòüñÿ 
ìàêñèìàëüíà àêòèâ³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé îñòàíí³õ, âîíè ñòàþòü 
òâîðöÿìè òà àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî, çðåøòîþ, âïëè-
âàº íà ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿, ñïðèÿº óïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ. Åôåêòèâ-
íîñò³ îïàíóâàííÿ ìàòåð³àëó íà öüîìó åòàï³ ñïðèÿº òàêîæ ðàö³îíàëüíèé ïåðå-
ðîçïîä³ë ÷àñó íà çàíÿòòÿõ. Âèêëàäà÷ íå âèòðà÷àº ÷àñ íà ïîÿñíåííÿ òåîðåòè÷-
íîãî ìàòåð³àëó, à êîíñóëüòóº, óòî÷íþº, àêòóàë³çóº, ïîÿñíþº òîé ìàòåð³àë, ùî 
âèêëèêàâ ó ñòóäåíò³â íàéá³ëüøå òðóäíîù³â íà åòàï³ éîãî çàñâîºííÿ.
Ìåòîþ ï³äñóìêîâîãî åòàïó º çàêð³ïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó øëÿõîì âè-
êîíàííÿ ïðîåêò³â, òâîð÷èõ ðîá³ò, ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, ùî âèêîíóþòüñÿ ñàìî-
ñò³éíî ó äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³ òà ñóïðîâîäæóþòüñÿ çâîðîòí³ì çâ’ÿçêîì ì³æ 
âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòàìè ó âèãëÿä³ îíëàéí-êîíñóëüòàö³é òà êîìåíòàð³â äî âè-
êîíàíèõ çàâäàíü. Îäíèì ç³ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â ï³äñóìêîâîãî åòàïó º 
ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â øëÿõîì âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü â åëåê-
òðîííîìó ôîðìàò³. 
Çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ êîíòàêòíèõ ãîäèí ôîðìóºòüñÿ âèêëàäà÷åì çã³äíî ç 
ðîáî÷îþ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ³ ñóãîëîñíå ³íäèâ³äóàëüíèì ïîòðåáàì ñòóäåí-
ò³â, îáñÿãó ìàòåð³àëó, ùî ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ó äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³, 
øâèäêîñò³ ñïðèéíÿòòÿ òà çàñâîºííÿ âèó÷óâàíèõ ñòóäåíòàìè ïîíÿòü òà ÿâèù. 
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Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî âèùå âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº êîíòåíò, ùî 
ïîäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ åëåêòðîííîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó íà ïëàòôîðì³ Moodle11 ³ 
çàáåçïå÷óº äèñòàíö³éíèé ôîðìàò âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè.
Íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè âèêëàäà÷ íàäàº äîñòóï ñòóäåí-
òàì äëÿ ðîáîòè ç åëåêòðîííèì íàâ÷àëüíèì êóðñîì, ÿêèé ëîã³÷íî ïîáóäîâàíèé 
â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè, ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíèé ³ ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ³íñòðóêö³ÿìè äî êîæíîãî âèäó ðîáîòè.
Êóðñ “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ çì³ñòîâèõ 
ìîäóë³â. Ñòðóêòóðà êîæíîãî ìîäóëÿ ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó, âèêîíàííÿ çàâäàíü äî ñåì³íàðñüêèõ òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè, à òàêîæ ìîäóëüíîãî êîíòðîëþ ó âèãëÿä³ òåñòîâèõ çàâäàíü ð³çíî¿ 
ñêëàäíîñò³. Ó çì³ñò³ ìîäóëÿ ² “Çàãàëüí³ ïèòàííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ 
ìîâ. Ôîðìóâàííÿ ìîâíî¿ êîìïåòåíö³¿ ó÷í³â” ðîçãëÿäàþòüñÿ àñïåêòè çàãàëüíî-
ìåòîäè÷íîãî õàðàêòåðó (ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ÿê ïåäàãîã³÷íà íà-
óêà, çâ’ÿçîê ìåòîäèêè ç ³íøèìè íàóêàìè òîùî); õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñèñòåìà 
íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè (ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, ïðèéîìè, ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ 
íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ); àíàë³-
çóþòüñÿ ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ (òðàäèö³éí³, ³ííîâàö³éí³); 
òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ ìîâíèõ àñïåêò³â, ïðîáëåìà äîáîðó ñèñòåìè âïðàâ äëÿ 
íàâ÷àííÿ ³íøîìîâíî¿ ôîíåòèêè, ãðàìàòèêè, ëåêñèêè, â³äîáðàæåíà ïðàêòèêà 
ðîáîòè ç ôîíåòè÷íèì, ãðàìàòè÷íèì, ëåêñè÷íèì ìàòåð³àëîì. Ìîäóëü ²² “Îð-
ãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ³íîçåìíèõ ìîâ. Ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâî¿ 
êîìïåòåíö³¿ ó÷í³â” ïðèñâÿ÷åíèé ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ó ÷îòèðüîõ 
âèäàõ ìîâëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (àóä³þâàíí³, ãîâîð³íí³, ÷èòàíí³, ïèñüì³); ïëàíó-
âàííþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ç ³íîçåìíî¿ ìîâè ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³; 
ñïåöèô³ö³ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâà-
íîñò³ ìîâíèõ ³ ìîâëåííºâèõ íàâè÷îê ìîëîäøèõ øêîëÿð³â; ñòðóêòóð³ óðîêó 
³íîçåìíî¿ ìîâè; óðàõóâàííþ ïñèõîëîãî-ô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó 
ìîëîäøîãî øêîëÿðà ó äîáîð³ ôîðì, ìåòîä³â, ïðèéîì³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ; îðãàí³çàö³¿ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè ç âèó÷óâàíî¿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ó 
ïî÷àòêîâ³é øêîë³.
Ëåêö³éíèé ìàòåð³àë, ïðîïîíîâàíèé â åëåêòðîííîìó íàâ÷àëüíîìó êóðñ³ 
“Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” ñòðóêòóðîâàíèé íà îñíîâ³ ïðèíöèïó ìàê-
ñèìàëüíî¿ â³çóàë³çàö³¿ ³ ïðåäñòàâëåíèé ó âèãëÿä³ ñõåì, ïîð³âíÿëüíèõ òàáëèöü, 
ìîäåëåé, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ êîíñòðóêòèâíèìè êîìåíòàðÿìè. Äëÿ á³ëüø ÷³ò-
êîãî ðîçóì³ííÿ ïîíÿòü òà ÿâèù ç êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ëåêö³¿ ñòóäåíòàì ïðîïî-
íóþòüñÿ ã³ïåðïîñèëàííÿ, ÿê³ óíàî÷íþþòü îáãîâîðþâàíó ïðîáëåìàòèêó.
Ð³âåíü ðîçóì³ííÿ òà çàñâîºííÿ ïîòî÷íèõ ïèòàíü âèó÷óâàíî¿ ëåêö³¿ ñòóäåíò 
ìîæå ïåðåâ³ðèòè çà äîïîìîãîþ òåñòîâèõ çàâäàíü, ùî ðîçì³ùåí³ ï³ñëÿ êîæíî-
11 Áåõòåðåâ À.Í. Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ “MOODLE” ïðè îáó-
÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíîìó èíîñòðàííîìó ÿçûêó / À.Í. Áåõòåðåâ, À.Â. Ëîãèíîâà // Îòêðûòîå 
îáðàçîâàíèå. — 2013. — ¹ 4. — Ñ. 91—97.
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ãî ïèòàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî íàëàøòóâàíü êóðñó, ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü äîçâîëÿº 
ñòóäåíòó ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî ïèòàííÿ ëåêö³¿, íåïðàâèëüíà ïîâåðòàº éîãî äî 
ïèòàííÿ ³ ïðîïîíóº ïåðåãëÿíóòè ìàòåð³àë ùå ðàç.
Ìåòîþ ðîçðîáëåíèõ â åëåêòðîííîìó êóðñ³ ñåì³íàðñüêèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòü º íàáóòòÿ ñòóäåíòîì òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíèõ óÿâëåíü ïðî ð³çí³ àñïåê-
òè îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ; îâîëîä³ííÿ íåîáõ³äíèìè ìåòî-
äè÷íèìè âì³ííÿìè çàñòîñîâóâàòè ð³çí³ òåõíîëîã³¿, ìåòîäè, ôîðìè íàâ÷àííÿ íà 
óðîêàõ ³íîçåìíèõ ìîâ ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³, à òàêîæ ïðàöþâàòè ç íîðìàòèâíè-
ìè äîêóìåíòàìè ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèìè êîìïëåêñàìè ç ³íîçåìíèõ ìîâ. 
Ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ îïðàöþâàòè ëåêö³éíèé ìàòåð³àë, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ðåêîìåíäîâàíó ë³òåðàòóðó, âèêîíàòè ñåð³þ çàâäàíü çã³äíî ç âêëàäåíèìè ³í-
ñòðóêö³ÿìè ùîäî ôîðìè, òåðì³íó ïîäàííÿ, êðèòåð³¿â âèêîíàííÿ òà îö³íþâàííÿ. 
Ðåçóëüòàòè âèêîíàíî¿ ðîáîòè îáãîâîðþþòüñÿ òà ïðåçåíòóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ãðóïî-
âî¿ ðîáîòè íà àóäèòîðíèõ çàíÿòòÿõ.
ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, êîæíèé ìîäóëü ì³ñòèòü çàâäàííÿ äî ñàìîñò³éíî¿ 
ðîáîòè ñòóäåíòà. Íà íàø ïîãëÿä, ñàìîñò³éíà ðîáîòà º îñîáëèâîþ ôîðìîþ 
ïðîÿâó òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíòà, éîãî ñàìîîñâ³òè. Ðàçîì ç òèì, òàêà ôîð-
ìà ðîáîòè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíòà íà çàíÿòò³, 
îñê³ëüêè õàðàêòåðèçóºòüñÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîþ òà âèõîâóº ñàìîñò³éí³ñòü, 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî ³íäèâ³äóàë³çóâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ. 
Ìåòîþ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç êóðñó “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ” º 
ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç ³íøîìîâíèìè ôàõîâèìè äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ 
(÷èòàííÿ, ïåðåêëàä, òâîð÷å ïåðåîñìèñëåííÿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ îñîáèñò³ñíà îö³íêà 
òà íàñòóïíå âèêîðèñòàííÿ), à òàêîæ âèâ÷åííÿ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó íàâ÷àííÿ 
³íîçåìíèõ ìîâ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ïåðåäáà÷àº îïðàöþ-
âàííÿ ñòóäåíòîì âèçíà÷åíî¿ òåìàòèêè ç ïîäàëüøîþ ïðåçåíòàö³ºþ íàïðàöþ-
âàíü ó âèãëÿä³ ì³í³-ïðîåêò³â, äîïîâ³äåé, îáãîâîðåíü ï³ä ÷àñ êîíòàêòíèõ ñåì³-
íàðñüêèõ çàíÿòü. Ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ùî ïðîïîíóºòüñÿ ñòóäåíòàì ó ñòðóêòóð³ 
åëåêòðîííîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó, ðîçä³ëåíà íà òåìè, ÿê³ çàãàëîì ñóãîëîñí³ 
òåìàòèö³, çàçíà÷åí³é ó ðîáî÷³é íàâ÷àëüí³é ïðîãðàì³, àëå ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø 
äåòàëüíå äîñë³äæåííÿ ð³çíèõ àñïåêò³â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ó 
ïî÷àòêîâ³é øêîë³ â Óêðà¿í³ òà ³íøèõ çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ. Ó ñòðóêòóð³ ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè âèçíà÷åíî ïåðåë³ê çàâäàíü äî âèêîíàííÿ (íàïðèêëàä: ðîçðîáè-
òè ñåð³þ (3-4) âïðàâ íà çàñâîºííÿ ôîðìè òà çíà÷åííÿ ëåêñè÷íî¿ îäèíèö³ íà 
âèá³ð ç òåìè “My school” (2-é êëàñ); ðîçðîáèòè ïëàí-êîíñïåêò ³íòåãðîâàíîãî 
óðîêó äëÿ ó÷í³â 3-ãî êëàñó (³íîçåìíà ìîâà + ìàòåìàòèêà, ³íîçåìíà ìîâà + ô³ç-
êóëüòóðà òîùî); íàïèñàòè åñå íà òåìó “Ðåàë³çàö³ÿ êîìóí³êàòèâíîãî ìåòîäó íà 
óðîêàõ ³íîçåìíî¿ ìîâè ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ó êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó” 
(íà ïðèêëàä³ îäí³º¿ êðà¿íè)” òîùî. Ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ ïîêðîêîâà ³í-
ñòðóêö³ÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, äå äåòàëüíî ïðîïèñóºòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòü, òåðì³í 
âèêîíàííÿ; ïîäàíî ñïèñîê ë³òåðàòóðè, êîðèñíèõ ïîñèëàíü ç ìåòîþ äèâåðñèô³-
êàö³¿ äæåðåëüíî¿ áàçè; çàñîáè âèêîíàííÿ (íàïðèêëàä, OS Windows); ôîðìà 
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ïîäàííÿ (íàïðèêëàä, ôàéëè ó ôîðìàò³ MS Word (2003—2007)); êðèòåð³¿ 
îö³íþâàííÿ; çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â çà âèêîíàííÿ çàâäàíü â³äïîâ³äíî äî âè-
çíà÷åíèõ âèìîã.
Ï³äñóìêîì âèâ÷åííÿ ìîäóëÿ º íàïèñàííÿ ìîäóëüíî¿ êîíòðîëüíî¿ ðîáîòè, 
ÿêà âèêîíóºòüñÿ â ðåæèì³ îí-ëàéí. Ñòóäåíòó ïðîïîíóºòüñÿ ñåð³ÿ òåñòîâèõ çà-
âäàíü ð³çíèõ òèï³â: ìíîæèííîãî âèáîðó; ç îäí³ºþ/ê³ëüêîìà ïðàâèëüíèìè â³ä-
ïîâ³äÿìè; íà â³äïîâ³äí³ñòü òà ïîñë³äîâí³ñòü; íàïèñàííÿ åñå, òåìàòèêà ÿêîãî 
ïðåäñòàâëåíà ó âèãëÿä³ ìåòîäè÷íèõ çàäà÷ òîùî. ×àñ âèêîíàííÿ êîíòðîëüíî¿ 
ðîáîòè ô³êñîâàíèé, ê³ëüê³ñòü ñïðîá — 1, ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â, ÿêó 
ìîæå íàáðàòè ñòóäåíò — 25. Âèêëàäà÷ ô³êñóº ðåçóëüòàòè íàïèñàííÿ êîíò-
ðîëüíèõ ðîá³ò â ðåæèì³ îí-ëàéí. 
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê
Çàçíà÷èìî, ùî åôåêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ êóðñó “Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ” íà îñíîâ³ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ çíà÷íî âèùà, í³æ ó ðàç³ çà-
ñòîñóâàííÿ ò³ëüêè òðàäèö³éíî¿ àáî äèñòàíö³éíî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ, îñê³ëüêè, íà 
íàø ïîãëÿä, öÿ òåõíîëîã³ÿ ìàº íèçêó ñóòòºâèõ ïåðåâàã
 Àêòèâ³çàö³ÿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â (ñòóäåí-
òè íå º ïàñèâíèìè ñïîñòåð³ãà÷àìè íà åòàï³ ïåðåäà÷³ çíàíü, âîíè àêòèâíî 
âêëþ÷åí³ ó ïðîöåñ ñàìîñò³éíîãî òâîðåííÿ âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó â³ä-
ïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ òðàºêòîð³¿).
 Ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàòèâíî¿ ãðàìîòíîñò³ ñòóäåíò³â (îïàíîâóþ÷è äèñöè-
ïë³íó â äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³, ñòóäåíòè îäíî÷àñíî îïàíîâóþòü ð³çí³ ³íòåðíåò-
òåõíîëîã³¿, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ³íôîðìàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, âèçíàíî¿ 
îäí³ºþ ç æèòòºâèõ êîìïåòåíòíîñòåé).
 Ãíó÷ê³ñòü ó âèáîð³ çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ äèñöèïë³íè òà åôåêòèâí³ñòü 
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíîãî ÷àñó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóäèòîðíèõ çàíÿòü (âè-
êëàäà÷ ìàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåðîçïîä³ëÿòè îáñÿã íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çã³äíî ç 
³íäèâ³äóàëüíèìè ïîòðåáàìè ñòóäåíòà àáî ãðóïè, à òàêîæ îð³ºíòóâàòèñü ïðè 
âèáîð³ ïèòàíü äëÿ îáãîâîðåííÿ óïðîäîâæ êîíòàêòíèõ ãîäèí íà ðåàëüí³ íà-
â÷àëüí³ ïîòðåáè ñòóäåíò³â íà îñíîâ³ àíàë³çó âèêîíàíèõ ó äèñòàíö³éíîìó ðåæè-
ì³ çàâäàíü).
 Äèâåðñèô³êàö³ÿ äæåðåë îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ (âñ³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè 
äëÿ îïàíóâàííÿ äèñöèïë³íè º íå ò³ëüêè â äðóêîâàíîìó, à é â åëåêòðîííîìó 
ôîðìàò³, ùî äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ äëÿ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ, ôîðìó-
âàòè íàâè÷êè êðèòè÷íîãî îñìèñëåííÿ òà àíàë³çó îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿).
 Ïîáóäîâà îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì îðãàí³-
çàö³¿ íàâ÷àííÿ (face-to-face-çóñòð³÷³, êîíñóëüòàö³¿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, ñï³ë-
êóâàííÿ ó áëîãàõ, ÷àòàõ, Skype, îíëàéí-òåñòóâàííÿ òîùî).
Ïåðñïåêòèâó ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê âáà÷àºìî ó ðîçðîáö³ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì ³íøîìîâíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ ñïåö³àëü-
íîñòåé ïðè çàñòîñóâàíí³ òåõíîëîã³¿ êîìá³íîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
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Íàä³éøëà äî ðåäàêö³¿ 03.10.2016
Olga Kotenko. The Essence of Blended Learning in the Content of the Elemen-
tary School Teachers’ Foreign Language Methodology Training
The feasibility of the blended learning in the content of the elementary school 
teacher’s foreign language methodology training as a kind of intensification is consid-
ered in the article. The author analyzes the organizational aspects of the blended 
learning technology, which are contributed to minimize the loss of meaningful content 
for the students, related to the specific European credit-transfer system of education. 
The algorithm of making the teaching process of the discipline “Foreign languages 
training methodology which is based on the Enriched Virtual model was specified. The 
advantages of integration between traditional and distance learning in the process of 
students’ foreign language methodological competence formation due to the educa-
tional program “Primary education” were identified.
